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НАШІ ВІТАННЯ
Андрущенко Володимир Леонідович – відомий
український дослідник, визнаний фахівець у сфері
фінансів та оподаткування, доктор економічних наук,
професор, завідуючий кафедрою податкової політики,
один із наймудріших та найшановніших викладачів
Університету державної фіскальної служби України,
цілеспрямована, відповідальна, добра та щедра людина.
Загальний трудовий стаж Володимира Леонідовича –
61 років, із них науково-педагогічний – 47 років, у тому
числі в Університеті державної фіскальної служби
України – 17 років.
За 47 років роботи у Вищій школі Володимир
Леонідович вивчив тисячі студентів, серед яких є відомі
державні діячі, знані науковці, керівники підприємств.
Серед його вихованців є і теперішні викладачі УДФСУ, нині вже більшість з них кандидати та
доктори наук, доценти та професори. Всі вони відмічають високий рівень викладання
навчальних курсів «Наукові засади фіскального адміністрування», «Податкові системи
зарубіжних держав»; із вдячністю згадують лекційні та семінарські заняття професора
В. Л. Андрущенка, його глибокі знання, вимогливість і людяність, мудрі життєві поради.
Поряд з педагогічною діяльністю професор В. Л. Андрущенко успішно веде науково-
організаторську роботу. Впродовж п’ятнадцяти років був членом спеціалізованих вчених рад
з захисту дисертацій НУДПСУ та Тернопільського національного економічного університетів.
В. Л. Андрущенко – вмілий організатор науки і науковий наставник молодих кадрів. Під його
науковим керівництвом захищено 21 кандидатську дисертацію, Володимир Леонідович брав
участь в опонуванні більше 20 дисертацій, у тому числі 8 докторських. Неодноразово брав
участь у роботі науково-практичних конференцій з питань оподаткування, а також у виконанні
науково-дослідних тем на замовлення ДФС України та Міністерства фінансів України.
Відзначений дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи
України та знаком «Відмінник освіти України». Наказом Президента України № 398/2017 з
нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення
незалежності України 1 грудня 1991 року Володимира Леонідовича було відзначено державною
нагородою «Заслужений діяч науки і техніки України».
ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ЛЕОНІДОВИЧУ!
Щиро вітаємо Вас з отриманням державної нагороди «Заслужений діяч науки і техніки
України»! Зичимо Вам здоров’я, наснаги, віри, добра, невтомної життєвої активності та
нових творчих успіхів! В Вас поєднуються найкращі якості людини: мудрість та інтелект,
чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння обстояти власну позицію.
Ви завжди сповнені готовності віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на благо
фінансової науки та нашої країни. У всіх цих чеснотах Ви, Володимире Леонідовичу, є
взірцем та прикладом для наслідування, людиною, якою не перестають захоплюватися як
студенти, так і викладачі. Тож нехай Ваша енергія, багатий досвід, невичерпний
інтелектуальний потенціал продовжують якнайкраще служити на благо нашої країни!
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